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ABSTRACT
Pada umumnya ketinggian badan diukur secara manual oleh setiap manusia dengan cara menggunakan mistar atau meteran. Sistem
pengukuran secara manual memiliki kelemahan diantaranya yaitu tidak dapat diketahui hasil oleh para tunanetra yang ingin
mengukur ketinggian badannya. Pada proyek akhir ini telah dirancang sistem instrumen pengukur tinggi badan secara digital
berbasis Arduino Uno dengan memanfaat kan sensor ultrasonic sebagai pendeteksi objek. Prinsip kerja instrumen tersebut adalah
dengan mengirim sinyal benda atau tubuh manusia yang diterima oleh sensor ultrasonik ke Arduino Uno sebagai sistem kontrol.
Arduino Uno ini akan mengirimkan intruksi ke LCD dan modul MP3 untuk memberikan sinyal output tinggi badan dengan suara,
dan LCD berfungsi sebagai display. Penggunaan sensor ultrasonik pada penelitian ini memiliki sensitivitas tinggi, yaitu dapat
mendeteksi benda atau  manusia pada jarak 400 cm. instrumen yang dirancang telah berhasil dalam ujicoba mengukur 3 buah objek
benda dan tiga objek manusia yang tidak sama ketingiannya, hasil pengukuran secara manual dan otomatis memiliki nilai yang
sama.
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